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ABSTRAK 
 
 
PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 
DAN PEDESAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN 
ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011-2012 
 
 
DilaAprilia Sari 
F3410035 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak bumi dan bangunan 
perkotaan dan pedesaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten 
Karanganyar tahun 2011-2012. Mengetahui pelaksanaan, potensi, dan realisasi 
penerimaan PBB di DPPKAD Kabupaten Karanganyar. 
Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari DPPKAD 
Karanganyar, dapat disimpulkan bahwa potensi PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar 
masih tinggi. Masih banyak objek pajak potensial yang bisa meningkatkan 
penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar. Realisasi penerimaan secara target yang 
ditetapkan oleh DPPKAD Karanganyar sudah tinggi sebesar Rp 37.712.395.961 dari 
target sebesar Rp 41.913.157.257 meskipun belum mencapai 100% pada tahun 2011. 
Secara potensi, realisasi penerimaan belum memenuhi target yang diharapkan dari 
seharusnya. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui prosedur pelaksanaan 
pemungutan PBB, prosentase realisasi penerimaan pada tahun 2011-2012, besarnya 
prosentase penerimaan yang diperoleh dari PBB tahun 2011-2012, prosentase 
penerimaan yang hilang pada tahun 2011 sebesar Rp 2.398.167.095 dari realisasi 
sebesar Rp 1.470.440.128 dan tahun 2012 sebesar Rp 2.718.171.548 dari realisasi 
sebesar Rp 1.525.580.649, hambatan dan langkah yang dihadapi dalam pelaksanaan 
PBB. 
Keterbatasan penelitian ini adalah mengenai waktu penelitian yang relative 
singkat, obyek penelitian yang hanya dilakukan pada beberapa kelurahan di 
Kabupaten Karanganyar sehingga hanya diperoleh contoh perhitungan, dan 
informasi mengenai harga tanah yang tidak begitu tepat sehingga penulis hanya 
mengolah data harga tanah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat 
desa setempat. 
 
 
Kata kunci:  potensi PBB-P2, realisasi, target, penerimaan yang hilang 
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ABSTRACT 
 
 
EXCAVATION OF PROPERTY TAX (PBB-P2 )POTENTIAL TO INCREASE 
KARANGANYAR’S ORIGINAL LOCAL INCOME (PAD) DURING  
2011-2012 
 
  
DilaAprilia Sari 
F3410035 
 
 
This research has a purpose to know potential of property tax in city and 
village to increaseKaranganyar’soriginal local income during 2011-2012. Knowing 
implementation, potential, and property tax acceptance realization in Karanganyar 
DPPKAD. 
Based on data and information gotten from Karanganyar DPPKAD, it can be 
concluded that property tax potential in Karanganyar is still high. There are still 
many potential tax objects which can increase Karanganyar’s original local income 
acceptance. Acceptance realization according to the target determined by 
Karanganyar DPPKAD has been highabout Rp 37.712.395.961 from the target 
about Rp41.913.157.257, althrough has not reached 100% in 2011. According to the 
potential, acceptance realization has not fulfilled the target expected from it should 
be 
Based on the research, it can be known from property tax collecting 
implementation procedure, acceptance realization percentage in 2011-2012, 
acceptance percentage which is missing in 2011 about Rp 2.398.167.095 from the 
realization about Rp 1.470.440.128 and 2012 about Rp 2.718.171.548 from 
realization about Rp 1.525.580.649, obstacle and step faced in property tax 
implementation. 
This research limitation about research time which is relatively short, 
research object which is just be done to some village in Karanganyar so it just be 
gotten a calculation sample, and information about land price which is not so 
appropriate so the writer just process the land price’s data gotten from the interview 
result with the local village. 
 
 
Keyword: Property Tax-P2 potential, realization, target, missing acceptance 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Doa adalah alat paling potensial untuk sebuah aksi. 
Kekuatan tidak dating dari kehebatan fisik, melainkan berasal dari niat yang kuat. 
Hiduplah seperti Anda akan mati besok. Belajarlah seolah Anda akan hidup 
selamanya. (Mahatma Gandhi) 
Tidak pernah ada cita-cita yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah upaya yang tak 
setinggi cita-cita.(Rangga Umara) 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. (Mark Twain) 
Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan 
kasihnya yang tidak diketahui orang lain. (William Wordsworth) 
Kompetisi adalah dosa. (John D. Rockefeller) 
 
Penulis persembahkan kepada: 
v Papa, mama, kakak, dan saudara-saudaraku tersayang. 
v the best and lovely partner. 
v Teman-teman dekat yang telah penulis anggap sebagai saudara. 
v Almamaterku. 
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